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G Planos 
G.1 Barra genérica 
Se incluye un plano que representa una barra genérica de perfil rectangular tubular, de altura 
A, anchura B, grosor E, radio de curvatura exterior R, longitud L y material genérico. La lista 
de barras del montacargas representadas por esta barra genérica se muestra a continuación 
(tabla G.1): 
Nombre Q A [mm] B [mm] E [mm] R [mm] L [mm] Material En plano nº 
A120-B80-E4-R6-L735,50-S235 2 120 80 4 6 735,50 S 235 1.2.1.1.1.1.1 
A60-B40-E2-R3-L1585-S355 4 60 40 2 3 1585 S 355 1.2.1.1.1.1.1 
A50-B25-E2,50-R3,75-L1783-S355 2 50 25 2,50 3,75 1783 S 355 1.2.1.2.1.1 
A50-B25-E2,50-R3,75-L900-S235 1 50 25 2,50 3,75 900 S 235 1.2.1.2.1.1 
A30-B30-E2-R3-L1108-S235 1 30 30 2 3 1108 S 235 1.2.1.2.1.1 
A25-B25-E2-R3-L1083-S235 1 25 25 2 3 1083 S 235 1.2.1.2.1.1 
A25-B25-E2-R3-L850-S235 1 25 25 2 3 850 S 235 1.2.1.2.1.1 
A25-B25-E2-R3-L575-S235 1 25 25 2 3 575 S 235 1.2.1.2.1.1 
A25-B25-E2-R3-L412,5-S235 1 25 25 2 3 412,5 S 235 1.2.1.2.1.1 
A40-B30-E2-R3-L1108-S355 2 40 30 2 3 1108 S 355 1.2.1.3.1.0 
A25-B25-E2-R3-L1171,50-S235 2 25 25 2 3 1171,50 S 235 1.2.1.3.1.0 
A25-B25-E2-R3-L668-S235 6 25 25 2 3 668 S 235 1.2.1.3.1.0 
A25-B25-E3-R4,5-L1535-S355 4 25 25 3 4,5 1535 S 355 1.2.2.1.0.0 
  
Tabla G.1 Listado de barras genéricas (Q, cantidad; A, altura; B, anchura; E, grosor; R, radio de 
curvatura exterior; L, longitud) 
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G.2 Listado de planos 
Se muestra a continuación un listado de los planos incluidos en este anexo (tabla G.2). 
Identificación Nombre 
0.0.0.0.0.1 Barra A-B-E-R-L-Material 
1.0.0.0.0.0 Conjunto montacargas 
1.1.0.0.0.0 Subconjunto base y mástil 
1.1.1.0.0.0 Base y primer tramo de mástil 
1.1.1.1.0.0 Base 
1.1.1.1.1.0 Barra delantera de la base 
1.1.1.1.2.0 Barra trasera de la base 
1.1.1.1.3.0 Barra lateral de la base 
1.1.1.1.5.0 Barra soporte del amortiguador 
1.1.1.1.6.0 Soporte del amortiguador 
1.1.1.1.7.0 Barra soporte del mástil 
1.1.1.2.0.0 Primer tramo de mástil 
1.1.2.0.0.0 Tramo de mástil estándar con cremallera 
1.1.2.1.0.0 Tramo de mástil estándar sin cremallera 
1.1.2.2.0.0 Cremallera 1508 mm 
1.2.0.0.0.0 Plataforma 
1.2.1.0.0.0 Plataforma sin puertas 
1.2.1.1.0.0 Bastidor 
1.2.1.1.1.0 Estructura soldada del bastidor 
1.2.1.1.1.1 Bastidor inferior 
1.2.1.1.1.1.1 Estructura de barras del bastidor inferior 
1.2.1.1.1.1.1.1 Barra L2267 
1.2.1.1.1.1.1.2 Barra L2032 
1.2.1.1.1.2 Bastidor posterior 
1.2.1.1.1.2.1 Barra L1028-BP-1 
1.2.1.1.1.2.2 Barra L1028-BP-2 
1.2.1.1.1.2.3 Barra L1028-BP-3 
1.2.1.1.1.2.4 Barra L1028-BP-4 
1.2.1.1.1.2.6 Soporte del freno de emergencia 
1.2.1.1.1.2.7 Barra L390-BP 
1.2.1.1.1.2.14 Barra L469-BP-1 
1.2.1.1.1.2.15 Barra L469-BP-2 
1.2.1.1.1.2.18 Soporte del interruptor de pisos 
1.2.1.1.2.0 Soporte del reductor 
1.2.1.1.2.1 Plancha principal 
1.2.1.1.2.2 Pie del soporte 
1.2.1.1.2.3 Platina lateral 
1.2.1.1.2.4 Platina superior 
1.2.1.1.6.0 Piñón motor 
1.2.1.1.8.0 Piñón freno 
1.2.1.2.0.0 Pared trasera 
1.2.1.2.1.0 Pared 
1.2.1.2.1.1 Estructura de barras de la pared trasera 
1.2.1.3.0.0 Pared delantera 
1.2.1.3.1.0 Estructura de barras de la pared delantera 
1.2.2.0.0.0 Puerta de carga y descarga derecha 
1.2.2.1.0.0 Estructura de barras de la puerta derecha 
1.2.2.2.0.0 Panel de la puerta de carga y descarga 
1.2.2.3.0.0 Rampa de entrada 
1.2.2.4.0.0 Barra de cierre de la puerta de carga y descarga 
Tabla G.2 Listado de planos 
  
  
 
